
































































































































































































たり，訳し不足だったり。因みに，NRSVが〝all of you be in agree-
ment"。










































??「パウロの名によって」と訳したのは，eis to onoma Paulou。baptizo?の























































nyn hoi sophoi sou;），参照。




















































































ou kath’hyperoche?n logou e?sophia?s。「卓越した言葉や知恵によらずに」
の方が日本語としては分かりやすいが，重点は「卓越性」にある。
































































??「世界の霊」は，to pneuma tou kosmou。
??「神からの霊」は，to pneuma to ek tou theou。













































































































??「この世界の知恵」は，he? sophia? tou kosmou toutou。この「私訳」で





は，「知者たちを分別において捉える方」ho katalambano?n sophous en te??
phrone?seiとある。パウロが「書かれています」と言って「引用」している





















































































































































































































く」（widely,everywhere）も可能。例えば，〝It is widely reported that……"


































??「力に助けられて」と訳したのは，syn te??dynamei。Cf. C. K. Barrett,






































































































































































































??「それもこれも」と訳したのは，kai taute?n kai tau?ta。女性・単数の指示
















































??「自分のからだに対して」は，eis to idion so?ma。ニュアンスは，「自分の
からだそのものに対して」。
??「聖霊の神殿」は，naos tou hagiou pneumatos。原文では，touと
pneumatosの間に，前置詞句en hymı?n「あなたがたのうち（ある）」が挿入
されている。
??「あなたがたは代価を払って買い取られた」は，e?gorasthe?te……tı?me?s。
e?gorasthe?te＜agorazo?「（市場で）買う，買い取る，贖う」。代価は通常，属
格で表される。1 aor.２人称，複数。agora「市場，広場」の派生語。tı?me?
「価値，価格，代価，代金，貴いもの，貴い地位，名誉，謝礼，謝金，報
酬」。
??「だから」と訳したのは，不変化詞de?。ここでの可能性は，ほかに「どう
か，是非」。
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たがたのからだで???神を讃えなさい???。
??「あなたがたのからだで」は，en to??so?mati hymo?n。
??「讃えなさい」は，doxasate＜doxazo?「讃える，賞賛する，讃美する，褒
め称える，崇める，栄光を与える（帰す），尊ぶ，」。もちろん，この動詞は，
名詞doxa「栄誉，賞賛，名誉，名声，尊敬，讃美，栄光，尊厳，威信，輝
き，栄華」に由来する。
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